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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -11 -11 1572.3 1768 -195.7
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -13 -10 1614 1792.8 -178.8
3  N M M T  24 12 26 24 25 1870.7 1496.9 373.8
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 1 2 2039.8 2006.2 33.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -4 -3 1133 1167.9 -34.9
6  JHARKHAND  -38 15 1 -10 -10 978.8 1091.9 -113.1
7  BIHAR  -50 -9 0 -9 -9 936.8 1027.6 -90.8
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -27 -28 648.4 897.6 -249.2
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -31 -31 531.1 769.4 -238.3
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -2 -2 1198.6 1229.1 -30.5
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -26 -26 345.8 466.3 -120.5
12  PUNJAB  148 -11 -19 -21 -22 385.1 491.2 -106.1
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -12 -14 720.7 835.3 -114.6
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 2 2 545.4 534.6 10.8
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 39 39 365.6 263.2 102.4
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -8 -8 566.1 615.8 -49.7
17  ODISHA  -2 1 -6 -9 -8 1059.7 1149.9 -90.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -15 -16 738 876.1 -138.1
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -24 -24 795.5 1051.2 -255.7
20  GUJARAT REGION  5 59 23 10 9 995.3 914.7 80.6
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 36 35 646.3 477.5 168.8
22  KONKAN & GOA  19 7 4 10 10 3206 2914.7 291.3
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 17 17 852 5 729 3 123 2
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 30 Sep 2017
. . .
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -5 -6 642.4 682.9 -40.5
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -23 -23 731.5 954.6 -223.1
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -10 1039.4 1153.3 -113.9
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -9 -9 1526 1682.5 -156.5
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 14 14 662.8 581.1 81.7
29  TELANGANA  49 -8 -8 -15 -13 657.4 755.2 -97.8
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 27 27 506.1 398.3 107.8
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 33 31 414.1 317.2 96.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -16 2596.3 3083.8 -487.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -1 3 522.9 506 16.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 0 2 670.3 660 10.3
35  KERALA  -11 -30 -21 -9 -9 1857.4 2039.6 -182.2
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 12 11 1108.3 998.5 109.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -6
SOUTHPENINSULA 0
EAST &NORTH EAST INDIA -4
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100






Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 30 Sep 2017
